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ABSTRACT 
 
Space is an important asset for contract manufacturing to compete with other 
companies. In order to compete that, manufacturing company must have industrial 
knowledge before developing assembly line and flexible assembly line is one of the 
factors contributed to the optimization of space. Then, in order to remain competitive 
and increase the output and optimize the man powers used,  Assembly line balancing 
(ALB) must be identified and solved. Ultimately, the better line balancing will gives 
better impression on the space. Furthermore, single model assembly lines are not 
popular. Aim for this study is developing flexible assembly line with limited space 
allocation for manufacturing company. From here, flexible assembly line is able to 
save a space for manufacturing company and the significance of having a well-
structured multi product assembly line in terms of resource reduction. At the first 
step, the first model (model A) demand, operation hours, number of man powers, 
method time measurement (MTM), equipment selection, process and activities are 
studied. In the second steps, based on the TAKT time calculation, line for model A is 
balanced. Model A and model B is studied using same approach. Flexible assembly 
line is introduced for model A and model B because of the process is almost same. 
Equipment selection has been introduced by changing conveyor to the pipe and 
concept to implement U-shaped assembly line to more further to optimize the space. 
Based on the result of space, man powers and line efficiency is showing that U-
shaped assembly line has brought great savings to the company. Ultimately, the 
results shows that by implementing line balancing using TAKT time calculation, 
MTM, flexible multi model, manpower on line are reduced to 6 man powers, space 
reduced from 350sq ft to 238sq ft while line efficiency is increased until 77%. 
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ABSTRAK 
 
Ruang adalah merupakan asset yang penting bagi pengilangan kontrak untuk 
bersaing dengan syarikat lain. Dalam usaha untuk bersaing, syarikat pembuatan 
mesti ada pengetahuan industri sebelum membangunkan barisan pemasangan dan 
barisan pemasangan fleksibel adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada 
pengoptimuman ruang. Kemudian, untuk kekal berdaya saing dan meningkatkan 
pengeluaran dan mengoptimumkan penggunaaan operator pengeluaran, pemasangan 
yang seimbang (ALB) dikenalpasti dan diselesaikan. Pengimbangan talian yang baik 
akan memberikan gambaran yang baik pada ruang. Pengimbangan talian bagi model 
tunggal tidak begitu popular. Kajian ini untuk membangunkan pemasangan fleksibel 
dengan peruntukan ruang yang terhad untuk syarikat pembuatan. Barisan 
pemasangan fleksibel dapat menjimatkan ruang untuk syarikat pembuatan dan 
kepentingan mempunyai pelbagai barisan pemasangan produk berstruktur dengan 
baik dari segi pengurangan sumber. Pada langkah pertama, model pertama (model 
A) permintaan, waktu operasi, bilangan operator pengeluaran, pengukuran masa 
kaedah, pemilihan peralatan, proses dan aktiviti yang dikaji. Dalam langkah kedua, 
berdasarkan pengiraan masa takt, talian bagi model A adalah seimbang. Model A 
dan model B dikaji menggunakan pendekatan sama. Barisan pemasangan fleksibel 
model A dan model B diperkenalkan kerana proses adalah hampir sama. Untuk 
mengoptimumkan ruang, pemilihan peralatan telah diperkenalkan dengan menukar 
penghantar ke paip dan konsep untuk melaksanakan pemasangan talian berbentuk U. 
Berdasarkan kepada keputusan ruang, operator dan kecekapan menunjukkan 
pemasangan talian berbentuk U telah membawa penjimatan besar kepada syarikat. 
Akhirnya, keputusan menunjukkan bahawa dengan melaksanakan pengimbangan 
talian menggunakan pengiraan masa takt, MTM, model multi fleksibel, operator 
dikurangkan kepada 6, ruang dikurangkan daripada350kakipersegi kepada 238kaki 
persegi manakala kecekapan talian dinaikkan meningkat sehingga 77%. 
